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Event 3  Women 200 Meter Dash
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  H# Points
===================================================================================
Finals
  1 Pitassi, Seanna              Central Wash           26.89      27.60   1 
  2 Parrott, Kaitlyn             Central Wash           28.50      28.45   1 
  3 Bartolomei, Brittany         Portland               28.50      29.77   1 
  4 Borok, Anastasia             Portland               28.80      30.00   2 
 -- Kirk, Meghan                 Portland               30.83         NT   2 
 
Event 4  Men 200 Meter Dash
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  H# Points
===================================================================================
  1 Morrison, Scott              Central Wash           22.75      23.38   1 
  2 Alexander, Colin             Central Wash           23.80      23.82   2 
  3 Scott, Kaimi                 Warner Pacif           22.47      24.00   1 
  4 Cody, Elton                  Warner Pacif           22.51      24.15   1 
  5 Kelly, Tre                   Warner Pacif           23.20      24.52   2 
 
Event 5  Women 600 Meter Run
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Fonk, Julia                  Portland             1:40.00    1:43.64  
  2 Lee, Amanda                  Western Oreg         1:43.00    1:46.12  
  3 Thompson, Mary               Seattle U.           1:52.50    1:47.46  
  4 Rice, Ashley                 Central Wash         1:57.00    1:56.53  
  5 Morgan, Caitlin              Warner Pacif         2:15.00    2:07.20  
 
Event 6  Men 600 Meter Run
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Fremd, Kyle                  Central Wash         1:27.00    1:28.34  
  2 Torrellas, Patrick           Portland             1:22.00    1:28.56  
  3 Hanson, Pono                 Portland             1:23.00    1:32.26  
  4 Dato-On, Vincent             Portland                        1:36.68  
 
Event 7  Women 800 Meter Run
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Leaf, Jenny                  Western Oreg         2:23.43    2:25.55  
  2 Ramirez, Sarah               Portland             2:35.00    2:26.77  
  3 Skordahl, Zoe                Western Oreg         2:21.77    2:27.05  
  4 Butcher, Meryl               Western Oreg         2:18.21    2:27.09  
  5 Owen, Karissa                St. Martin's         2:26.20    2:28.97  
  6 Morgan, Connie               Central Wash         2:25.00    2:29.14  
  7 Kartes, Taylor               Central Wash         2:22.00    2:33.13  
  8 Sodders, Emelia              Central Wash         2:36.00    2:45.42  
 
Event 8  Men 800 Meter Run
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Williams, David              Portland             1:56.00    2:01.35  
  2 Elliott, Josh                Western Oreg         1:57.88    2:02.04  
  3 Kersh, Stephen               Portland             2:00.00    2:02.17  
  4 Clinch, Keenan               Seattle U.           2:00.00    2:03.77  
  5 Armstrong, Zach              Central Wash         2:00.80    2:04.24  
  6 Tisdell, Jacob               Warner Pacif         2:07.09    2:20.27  
 
Event 9  Women 1000 Meter Run
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Stolle, Jennifer             Seattle U.           3:15.00    3:18.01  
  2 Yearian, Claire              Portland             3:20.00    3:21.47  
 
Event 10  Men 1000 Meter Run
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Wells, Cody                  Portland             2:27.00    2:34.53  
  2 Ralph, Brendan               Portland             2:35.00    2:36.92  
  3 Auld, Chris                  Seattle U.           2:40.00    2:42.12  
  4 Eidsmoe, Ryan                Central Wash         2:45.00    2:42.91  
  5 Jacob, Simeon                Warner Pacif         2:52.00    2:50.23  
  6 VanNuland, Peter             Seattle U.           2:40.00    2:54.17  
 
Event 11  Women 3000 Meter Run
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Van Nes, Rachel              Portland            10:30.00   10:56.15  
  2 Cecchi, KayAnna              Western Oreg        10:29.89   11:02.21  
  3 Mendoza, Adriana             Central Wash        11:19.00   11:04.76  
  4 Bolce, Stephanie             Portland            10:49.00   11:04.76  
  5 Pecha, Kaitlynn              St. Martin's        11:00.00   11:16.05  
  6 McCluskey, Meaghan           Unattached                     11:22.13  
  7 Llapitan, Ashley             St. Martin's        11:15.00   11:35.27  
  8 Dalton, Ashley               Seattle U.          12:00.00   11:51.32  
  9 Valera, Amanda               Central Wash        11:45.00   11:53.76  
 10 Lawson, Danika               St. Martin's        11:30.00   11:58.80  
 11 Kreft, Kelsey                Central Wash        11:39.00   12:09.41  
 12 Rice, Ashley                 Central Wash        11:55.00   12:24.72  
 
Event 12  Men 3000 Meter Run
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Barkhaus, Erik               Seattle U.           8:29.00    8:33.24  
  2 Irish, Aiden                 Portland             8:35.00    8:39.20  
  3 McDonald, Charlie            Portland             8:35.00    8:47.23  
  4 Geiger, Shane                Portland             8:38.00    8:56.08  
  5 Kopetz, Kevin                Seattle U.           9:15.00    9:11.13  
  6 Kinzel-Grubbs, Graham        Seattle U.           9:05.00    9:17.02  
  7 Harvey, Nicholas             St. Martin's         9:08.00    9:19.42  
  8 Croft, James                 Western Oreg         9:25.00    9:21.78  
  9 Meeker, Christopher          Warner Pacif         9:19.00    9:22.21  
 10 Prettyman, Brad              Unattached           9:00.00    9:23.64  
 11 Cortes, Javier               Western Oreg         9:29.00    9:25.35  
 -- Steidel, Uli                 Unattached                          DNF  
 
Event 13  Women 300 Meter Run
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  H# Points
===================================================================================
  1 Pitassi, Seanna              Central Wash           43.90      44.11   1 
  2 Bestall, Kelsey              Portland               44.00      46.04   1 
  3 Cassidy, Celeste             Seattle U.             47.00      46.14   2 
  4 Thompson, Mary               Seattle U.             49.00      46.83   3 
  5 Padrta, Chelsea              Central Wash           45.40      47.30   2 
  6 Bartolomei, Brittany         Portland               45.00      47.46   1 
  7 Hampton, Liz                 Central Wash           45.80      47.54   2 
  8 Yeh, Kamauri                 Portland               47.00      50.15   3 
 
Event 14  Men 300 Meter Run
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  H# Points
===================================================================================
  1 Morrison, Scott              Central Wash           37.00      36.86   1 
  2 Alexander, Colin             Central Wash           37.90      37.06   2 
  3 Cody, Elton                  Warner Pacif           37.90      37.76   2 
  4 Scott, Kaimi                 Warner Pacif           37.82      38.52   1 
  5 Buker, Michael               Portland                          40.16   3 
  6 Calvi, Chase                 Portland               40.00      40.18   2 
  7 Bowlsby, Adam                Portland                          40.22   3 
  8 Nem, Timothy                 Portland                          41.69   1 
  9 Medrano, Cyrus               Portland                          45.18   3 
 
Event 15  Women 4x400 Meter Relay
================================================================================
    School                                               Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Central Washington  'A'                           4:07.90    4:22.90  
     1) Morgan, Connie                  2) Padrta, Chelsea                
     3) Kartes, Taylor                  4) Pitassi, Seanna                
  2 Portland  'A'                                     4:10.00    4:34.05  
     1) Foster, Amy                     2) Ramirez, Sarah                 
     3) Bestall, Kelsey                 4) Billingham, Molly              
  3 Central Washington  'B'                           4:20.00    4:36.60  
     1) Hampton, Liz                    2) Parrott, Kaitlyn               
     3) Kreft, Kelsey                   4) Sodders, Emelia                
 
Event 16  Men 4x400 Meter Relay
================================================================================
    School                                               Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Central Washington  'A'                           3:26.00    3:30.57  
     1) Alexander, Colin                2) Fremd, Kyle                    
     3) Armstrong, Zach                 4) Morrison, Scott                
  2 Warner Pacific  'A'                               3:28.01    3:47.31  
     1) Sacirovic, Alija                2) Cody, Elton                    
     3) Scott, Kaimi                    4) Kelly, Tre                     
 
Event 19  Women Shot Put
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Baumstark, Kaylee            Central Wash          12.42m     12.99m  
  2 Thatcher, Elizabeth          St. Martin's          11.58m     12.81m  
  3 Stueckle, Jordan             Central Wash          12.40m     12.50m  
  4 Black, Ayesha                Western Oreg          12.40m     11.63m  
  5 Morgan, Caitlin              Warner Pacif          11.39m     10.48m  
  6 Korn, Jacque                 Central Wash          10.11m     10.36m  
  7 Fredere, Emma                Portland               9.14m     10.32m  
  8 Kano, Alyssa                 Portland               9.14m      9.58m  
  9 Larson, Jennifer             Western Oreg          12.30m      9.36m  
 10 Blakely, Sara                Seattle U.            10.73m      9.34m  
 11 Self, Torrie                 Central Wash          12.99m      8.74m  
 12 Ricco, Danielle              Warner Pacif           8.92m      8.55m  
 13 Afoa, Shaina                 Central Wash          12.98m      7.93m  
 
Event 20  Men Shot Put
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Jensen, Mike                 Central Wash          14.94m     14.99m  
  2 Potes, Jesse                 Central Wash          14.22m     14.29m  
  3 Ramirez, Daniel              Central Wash          14.01m     13.34m  
  4 Schryvers, Matt              Western Oreg          13.10m     13.30m  
  5 Anderson, Bo                 Seattle U.            13.26m     13.26m  
  6 Sherrif, Tommy               Central Wash          12.95m     12.66m  
  7 Weber, Adrian                Warner Pacif          12.34m     12.09m  
  8 Palmquist, Sam               Warner Pacif          12.47m     12.04m  
  9 Cruise, Greg                 Western Oreg          13.42m     12.02m  
 10 Walters, Josh                Seattle U.            11.47m     10.23m  
 11 Leonard, Hunter              Warner Pacif          10.97m     10.01m  
 12 Brown, Adam                  Warner Pacif          10.66m      7.75m  
 
Event 21  Women 1 Mile Run
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Everetts, Megan              Western Oreg         5:18.00    5:20.95  
  2 Cassidy, Celeste             Seattle U.           5:15.00    5:24.79  
  3 Morrison, Tricia             Western Oreg         5:03.11    5:26.81  
  4 Stolle, Jennifer             Seattle U.           5:20.00    5:31.68  
  5 McCluskey, Meaghan           Unattached                      5:33.62  
  6 Mendoza, Adriana             Central Wash         5:34.00    5:37.30  
  7 Billingham, Molly            Portland             5:32.00    5:41.04  
  8 Valera, Amanda               Central Wash         5:47.00    5:50.15  
  9 Foster, Amy                  Portland             5:40.00    5:51.15  
 10 Batchelor, April             Western Oreg         5:28.03    5:54.76  
 11 Kreft, Kelsey                Central Wash         5:33.00    5:59.41  
 
Event 22  Men 1 Mile Run
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Dunbar, Trevor               Portland             4:01.00    4:12.83  
  2 Bassett, Jared               Portland             4:18.00    4:13.32  
  3 Fauble, Scott                Portland             4:17.26    4:17.60  
  4 Frerker, Matt                Portland             4:16.00    4:18.53  
  5 Sprinkle, Dan                Western Oreg                    4:20.15  
  6 Chapman, Ryan                Western Oreg         4:19.77    4:20.68  
  7 Auld, Chris                  Seattle U.           4:27.00    4:25.65  
  8 Fenley, Lukas                Western Oreg         4:17.99    4:27.52  
  9 snodgrass, Ben               Portland                        4:28.71  
 10 Lawson, William C.           Portland             4:35.00    4:29.94  
 11 VanNuland, Peter             Seattle U.           4:27.00    4:31.86  
 12 Eidsmoe, Ryan                Central Wash         4:33.00    4:34.08  
 13 White-Duong, Han             Warner Pacif         4:47.00    4:47.66  
 14 Fleishman, Kevin             Warner Pacif         4:53.08    4:58.05  
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  1 Pitassi, Seanna              Central Wash           26.89      27.60   1 
  2 Parrott, Kaitlyn             Central Wash           28.50      28.45   1 
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